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ABSTRAKSI 
Leli Kurnianingsih 119510073 Pengaruh Pemberian Terapi Elektro 
KonvlIlsi pada lngatan Jangka Pendek Penderita Skizofrenia di Rumah 
Sakit Jiwa Pusat Lawang. Skripsi Fakliitas Psikologi Universitas Airlangga 
1999/2000 
Terapi elektro konvulsi yang saat ini masih digunakan sebagai salah satu 
pengobatan yang diberikan pada penderita skizofrenia masih merupakan suatu 
bentuk pengobatan yang kontroversial. Kekurangan dan keJebihan yang dimiliki 
oleh terapi ini mengundang berbagai diskusi dan pertanyaan. Terapi yang 
dikenakan pada otak dengan menggunakan aliran listrik yang cukup besar 
diyakini akan mempunyai pengaruh pada mekamsme kelja otak. .Penelitian im 
mencoba mencari jawaban tentang apakah ada pengaruh pemberian terapi elektro 
konvulsi pada ingatan jangka pendelL 
Penelitian ini menggunakan metode quasi experiment karena dalam 
penelitian ini tidak dilakukan pengontrolan semua variabel ekstra. Variabel dalam 
penelitian im adalah sebagai berikut: variabe1 bebas yaitu terapi elektro konvulsi 
dan variabel terikatnya adalah ingatan jangka pendek. Rancangan penelitian yang 
dipilih adalah within-subject design. Pengambilan sampel dilakukan dengan 
purposive sampling. Pengumpulan data dilakukan dalam dua bentuk, yaitu 
pengumpulan data primer, yaitu dengan pemberian tes rentangan angka dan 
rancangan balok untuk mengukur ingatan jangka pendek, dan data sekunder, yang 
dilakukan dengan observasi, wawancara, dan melihat status pasien. Analisis data 
dilakukan dengan t-Test yang ada pada SPss for windows versi 6.0 
Hasil analisis data yang dilakukan didapatkan hasil uji t-value sebesar 2.75 
dan nHai signifikansi sebesar 0.029. Nilai tersebut dihandingkan langsung dengan 
signifikansi penelitian yaitu 0,5. Nilai tersebut lebih keeil daripada nilai 
signifikansi penelitian. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa ada pengaruh 
pemberian terapi elektro konvulsi pada ingatan jangka pendek. 
Pengaruh yang muncul tidal!: dapat langsung disimpulkan sebagai 
pengaruh pada ingatan jangka pendek brena adanya obat yang dikontrol. Dari 
penelitian im diketahui juga bahwa terjadi kemunduran mental yang cukup besar. 
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